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１．はじめに―問題の所在―













2012 年 1 月 31 日現在、姉妹（友好）都市提携件
数が 1616 件（都道府県 135 件、市 1159 件、東京
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　1995 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大地震
に関する報告書は、『阪神・淡路大震災復興誌』
として、全 10 巻にまとめられている。外国から





































の調べでは、震災約 1年後の平成 8年 2月末
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ぼす影響について、Rebecca Solnit は A Paradise 
Built in Hell: The Extraordinary Communities 
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問 3  交流先の国名　　　　　　　　　　　　
  交流先の市町村名　　　　　　　　　　
  （英語表記）　　　　　　　　　　　　　
  交流開始年月日 　　　年　　月　　日












































































表 1　岩手県の自治体の姉妹（友好）都市提携状況（1960～2010 年） 締結年順









































































































































































































表 2　岩手県の自治体の国際交流状況（姉妹（友好）都市を除く）（1988～2002 年） 交流開始年順





























































































































































































































































自治体 相手の都市 災害年 災害 支援内容




2005 年 大雨による洪水 ・行わなかった
3 北上市 三門峡市 2008 年 大地震 ・公式な見舞いの手紙・メール
4 久慈市 フランクリン市 2008 年 洪水 ・行わなかった
（当時、被災の事実を把握してい
なかった。）




6 奥州市 グレーターシェパトン市 2009 年 山火事 ・公式な見舞いの手紙・メール
7 花巻市 ラットランド市 2011 年 ハリケーン ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
8 一関市 グレーターシェパトン市 2011 年 洪水 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
9 八幡平市 ホロフェヌア地区 2011 年 地震 ・公式な見舞いの手紙・メール
10 紫波町 サザンダウンズ市 2011 年 洪水 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金

























（問 12 と問 13 は、表 5にまとめる。）
問12　2011年3月11日の東日本大震災に際して、
自治体 相手の都市 支援内容
1 盛岡市 ビクトリア市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金　・見舞の訪問
2 花巻市 ホットスプリングス市 ・義援金・寄付金　・折紙や習字
3 花巻市 ベルンドルフ市 ・義援金・寄付金
4 花巻市 ラットランド市 ・義援金・寄付金　・折紙や習字
5 花巻市 大連市西崗区 ・物資（タオル等日用品）
6 北上市 コンコード市 ・義援金を日赤へ寄託
7 北上市 三門峡市 ・義援金・寄付金
8 久慈市 フランクリン市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金
9 久慈市 クライペダ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金　・ホームステイ受入の申し出
・千羽鶴キャンペーンの写真
10 遠野市 サレルノ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・物資（食品、ベビーフード、オムツ）
11 佂石市 ディーニュ・レ・バン市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金　・絵画
12 一関市 セントラルハイランズ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・千羽鶴
13 八幡平市 ホロフェヌア地区 ・公式な見舞いの手紙・メール
14 奥州市 グレーターシェパトン市 ・公式な見舞いの手紙・メール
表 4　国際交流の相手先からの支援



















e. タイ  2
f. ベトナム 2
g. 韓国  1


















15 奥州市 ロイテ市＆ブライテンヴァング市 ・公式な見舞の手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金
・ホームステイ受入の申し出
16 葛巻町 バード・デュルクハイム市 ・地域のボランティアの人からの見舞いのメール
17 紫波町 サザンダウンズ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
18 矢巾町 フリモント市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
19 金ケ崎町 アマースト町 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
20 金ケ崎町 ライネフェルデ・デルズ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金　・絵画、折鶴
21 平泉町 天台県 ・公式な見舞いの手紙・メール
22 山田町 ザイスト市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・義援金・寄付金
23 岩泉町 ウィスコンシン・デルズ市 ・公式な見舞いの手紙・メール
・寄書き　・義援金・寄付金






























2 タイ ・ その他（友好都市の東京都品
川区を通して）
・物資（食料、雑貨、毛布、水）
3 中国 ・その他 ・物資（食料）




















































































17 トゥールーズ市 ・ 他の自治体等より紹介を受け
て
・寄書き




































































































































































1 ） 法務省の統計によると、2010 年末現在日本に住んで
いるブラジル人の数は、23万552人である。ちなみに、
外国人登録者総数は 213 万 4,151 人で、日本の総人口
に占める割合は 2.67％である。国籍数は 191 にのぼ
り、上位 5位は次の通りである。1位中国（台湾と香
港を含む）：68万7,156人（32.2％）、2位韓国・朝鮮：
56 万 5,989 人（26.5％）、3 位ブラジル：23 万 552 人
（10.8％）、4 位フィリピン：21 万 181 人（9.8％）、5
位ペルー：5万 4,636 人（2.6％）。
2） 2010年12月現在、岩手県内の外国人登録者数は5,942














































Solnit, Rebecca, 2010, A Paradise Built in Hell:The 

















都道府県 135 42 33
市 1159 546 309
区 39 21 12
町 248 206 38
村 35 36 3








　　　　　　　   岩手県総務部総合防災室














陸前高田市 1,554 385 243 不明 3,341
大船渡市 339 107 86 不明 3,629
佂石市 884 198 163 不明 3,627
大槌町 802 576 473 不明 3,717
山田町 604 211 167 不明 3,184
宮古市 420 121 107 33 4,675
岩泉町 7 0 0 0 197
田野畑村 14 16 15 8 270
普代村 0 1 1 1 0
野田村 38 0 0 17 479
久慈市 2 2 2 10 276
洋野町 0 0 0 0 26
沿岸小計 4,664 1,617 1,257 69 23,421
内陸小計 0 11 5 119 1,317















※ 6　平成 23 年 6 月 30 日から、行方不明者に関する死亡
届の受理件数を計上している。
（http://www.pref.iwate.jp/~bousai,2011.10.1）。
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The Signiﬁ cance of International Relationships Following a Disaster and Subsequent Reconstruction:
A Case Study of Local Governments in Iwate Prefecture
Tomoko SATO・ Iwate International Association
Abstract 　　Approximately 65 percent of local governments in Iwate Prefecture have an international 
relationship with foreign cities. Since the Great East Japan Earthquake and the resulting tsu-
nami crushed the northeastern coast of the main island of Honshu, many of the devastated cities 
have received all kinds of support and services from abroad including words of consolation, 
prayers and donations.
 　　This article deals with the signiﬁ cance of international relationships in a disaster where 
thousands of lives were lost and millions of yen worth of damage to structures was caused. The 
prolonged use of shelters for the countless evacuees continues into the present. This analysis 
is based upon the results of surveys conducted on the local governments in Iwate Prefecture 
in 2011. The article describes how the relief eﬀ orts of foreign cities have modiﬁ ed Japanese 
citizens' concepts of international relationships. Appreciation for fund raising activities abroad 
for reconstruction has allowed the people of local cities in Iwate Prefecture to gain new perspec-
tives on the relationships with foreign cities as well as international cooperation throughout the 
globe.
Key words 　　The Great East Japan Earthquake, international relationships, relief eﬀ orts, local govern-
ments in Iwate Prefecture
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